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The introduction of citizen science projects in secondary education is an innovative didactic alternative, in contrast to the 
traditional teaching method of science, capable of promoting the approach and understanding of the sciences, both for teachers 
and students. 
In present study, two surveys have been carried out, on one hand, one directed at the science teachers of the secondary schools 
of Navarre, to know the degree of knowledge and implementation of citizen science in the classroom, and on the other, the 
survey realized to the Biology students of first baccalaureate course of a public secondary school, after the implantation of a 
project of citizen science inside the classroom, to know the effects that generate in the students, the collaboration in a real 
project of investigation. 
The analysis of the results obtained shows, unanimously, the utility of implementing citizen science projects in the classroom. The 
vast majority would be willing to implement it, despite not having the necessary knowledge and resources. Thus, the survey 
detects barriers and limitations associated with lack of time, the pressure of the curriculum and the need for resources, mainly. 
As for students, the results reflect the motivating effect of their involvement in a real research project, either directly 
participating in it or recommending it. Although, knowing the characteristics of the group of students, seems to have great 
relevance to achieving the expected results in the implementation of the project. 
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La implantación de proyectos de ciencia ciudadana en la enseñanza secundaria, supone una alternativa didáctica innovadora, 
frente al método tradicional de enseñanza de las ciencias, capaz de fomentar el acercamiento y la comprensión de las ciencias, 
tanto al profesorado como al alumnado. 
En el presente estudio, se han realizado dos encuestas, por un lado, una dirigida al profesorado de ciencias de los centros de 
enseñanza secundaria de Navarra, para conocer el grado de conocimiento e implantación de la ciencia ciudadana en las aulas, y 
por otro, la realizada al alumnado de Biología de primer curso de bachillerato de un instituto de enseñanza secundaria, tras la 
implantación de un proyecto de ciencia ciudadana dentro del aula, para conocer los efectos que genera en el alumnado, la 
colaboración en un proyecto real de investigación. 
El análisis de los resultados obtenidos, muestra, de manera unánime, la utilidad de implantar proyectos de ciencia ciudadana en 
el aula. La gran mayoría estaría dispuesto a su implantación, pese a no disponer del conocimiento y recursos necesarios. Así, en la 
encuesta se detectan barreras y limitaciones asociadas a la falta de tiempo, la presión del currículo y la necesidad de recursos, 
principalmente. 
En cuanto al alumnado, los resultados reflejan el efecto motivador que genera su involucración en un proyecto real de 
investigación, tanto participando directamente en él, como recomendándolo. Si bien, conocer las características propias del 
grupo de alumnos, parece tener gran relevancia para alcanzar los resultados esperados en la implementación del proyecto. 
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